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B alkanska kriza i medunarodna sigurnost 
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Na Balknnu se ttenutno konfrontira želju za samoodredenjem naroda i 
težnjo za primavanjem legitimnih ~rava novih dr7,nvn, čime ~raju i nove 
mogučnosti m izbijanJe regionalnih nestabiluo!.ti l<onil:ikt na tlu bivSe 
Jugosla,ije utjecao JC na specifično prufilinnJC Sta\'OYa balkanskih država i 
potvrdio poscojanje balkanske sigurnosne T.aJednire, u kOJOj je nemo~uče 
promatrati nnc.-wnalnu sigurnost i7.V3n regionalnih balkanskih okvira. Odablt\16 
specifična sredstva, SVAim od lmlkanskih zemalja teži nu što bezbolniji način 
savladati utjecnje nove balkanske kri:~:e i stvoriti uvjete 7.'\ jačanJe svoje 
nacionalne Sll!umosti. 
Novi r.t~pored političkih ~naga na medunarodnoj svjetskoj p07.0l111CI 
otvorio je mogućnosti za dodatne poremećaje u regiOnalnim razmjerima.! 
Odredena ·tabilnost na vrhu svjetske politike, otlsustvo straha od opasnosti 
izbijanja nekoga svjetskog sukoba pretvorilo se u više manjih nestabilnosti 
koje opterećuju zbivanja u pojedinim svjetskim regijama. 
Na vrhu takvih novih regija u kojima se jasno jstii:11 sve crte kriznog 
razvoja nalazi se podrutje bivše Jugoslavije. Na tom se području nakon 
raspada bivše države i stvaranja novih entiteta nal\ tavlja borba za dovršenje 
procesa samoodređenja te nastaju novi temelji za buduće nestabilnosti. U 
sukobu želje za sarooodredcnjem naroda i težnje za priznavanjem 
lebritimnih prava novih država stvaraju se i šire koncepcije liberalnog i 
• Radovan VukadiJJović, redovni profesor Fakullcta političkih znanosti u 
Zagrebu na predmetu Međunarodni politički odnosi. 
l U jesen 1992. godine jedan od vodećih fran<..-uskih poliričara, Pierre lla.'Sller, 
tlllpisao je da Europa ulazi u novi srednji vijek, koji če 7.3 neke wačit.i: 
flelcsibilno~l Lc vi~estranost formi pripadnosti i sudjelovanja, dok će zu druge to 
značili nove religijske ratove i poplavu onoružaoih bandi, prosjake i pirate: drugim 
riječima - IUUll:biju i vječitu borbu. Le Mo11de. studeni, 6., 1992. 
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realističkog pristupa konfliktima na prostoru bivše Jugoslavije,2 koje u sebi 
sadrže i teorijske, ali isto tako i praktičke premise za moguće postizanje 
rješenja. 
Konnikt je na Lom prostoru juga Europe i Balkana postao gotovo 
normalno stanje, u kojem se iscrpljuju određeni entiteti tražećt svoj 
nacionalni interes, a često puta i mogućnost samog opstanka. Pokušaj! 
razrješenja,3 iako gotovo stalno prate kataklizmu balkanskih novih odnosa, 
naJaze se u sjem sukoba i stalnih borbi, utirući (makar neki daleki) 
pogled u moguci dovršetak ratovanja. 
Zbog toga se može ustvrditi da unatoč svim mijenam<t kroz kojt! 
prolaze faze konflikta, kao i uz sve nove prijedloge, elanove i scenarije 
što se nude izvana kao stanoviti oblici moguceg razrjesenja, oba procesa 
teku paralt::lno, unoseći posebnu dinamiku u lokalno podrucje Balkana,4 ali 
i u napore međunarodne zajednice da dovrši sukob. 
Naznačujući otvorenost obaju procesa i njihovu podložnost i ovisnost o 
lokalnim i međunarodnim činiteljima, mora se odmah istaknuti da je svako 
analiziranje konfl.ik.'ta uokvireno rezervama koje nosi vrijeme i brojnost 
kontakata između različitih aktera. Lokalna se zbivanja mogu brzo i 
izravno odraziti na međunarodne aktere, a s druge strane, međunarodni 
aktivitet ulkao se već kao sastavni dio ponašanja na terenu od kojeg 
može ovisiti dinamika i raspon pojedinačne krize. 
Polazeći od toga mo~će je ustvrditi kako je konnikt sac.Ja u takvoj fazi 
da se može iščekivati ih njegovo stanovito slabljenje i prelazak u postupno 
smirivanje odnosa,s ili pak da je (u sklopu nekih irac10nalnib poteza, koji 
na ovim prostorima unaju svoju dodatnu vrijednost) mo$llće takoder 
predvidjeti njegovo daljnje širenje koje bi se prelila iz sadasnjih tijekova, 
uz zahvaćanje novih aktera i novih prostora. 
Imajući na umu tu kompleksnost, kao i d~'ffikrzivoost silnica lokalnog i 
međunarodnog karaktera, slika postojećeg ko · ta može se podijeliti na 
tri razine: 
21z dosadašnje goleme literature posvećene konfliktu 'na tlu bivše Jugoslavije 
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- konflikt izmedu Republike Hrvatske i P-Obunjenih Srba na nJezmom 
teritoriju, kao st»nje ni rata ni mira, koje mje dovršeno i koje se može 
uvijek aktivirati, bilo nekom incidentnom situacijom il~ pak, unaprijed 
placiranim potezima, 
- ral na području Bosne i Hercegovine koji ima svoju lopi"ll oružanog 
konflikta s raznim fazama intervileta 1, naravno, s različnim zrtvam<t, 
- mogući konflikt na južnom dijelu bivše Ju~oslavije (Kosovo i 
Makedonija) gdje se (bilo prenošenjem ili, pak, ir1icJranjem samostalnih 
elem~.;nata) mogu stvonti UVJeti za 1zhUunje sukoba kojj bi mogao imati 
šire, balkanske dimenzije, uz aktiviranJe balkanskih drzavu i profiliranje 
njihovih strategijsko-političkih ciljeva. 
Raspad Jugoo;lavije, osim niza unutarnjih i međunarodnih pitanja, 
otvorio je u novom svjetlu problem balkanske sigurnosti. Su. ... tav sigli!:Dosti 
na Balk~nu dugi se ruz godina držao u urdVIloteženim odnosima članic.t 
Varšavska~ ugovora (Butf•Hska, Rumunjska) i članica NATO-a (Grčka, 
Tursku). !Zmedu tih dViJU bJokoVl;kih struktu.ra Jugoslavija je djelovala, 
zajedno s Albanijom, kno izvanbJokovski akter knji je stvarao specifični 
balkanski ravnotežu. Nestankom Varšav ·kog ugovora i raspadom Jugoslavije 
otvoren je političko-strategijski vakuum u balkanskom prostoru i stvoreni 
su uvjeti za stvaranje novih odnosa unutar balkanskih i europ. kih okvira. 
Balkanske su države dezintegraciju Jugu lavije i konflikte koji su nastali 
dočekale na različjte načine. Rumunjs1ca, na nsnuv-dnla tradicionalnog 
prijateljstva sa Srbijom i Jugoslavijom, mje skrivala svoju zabrinutol>l i želju 
da se pomogne; Bugarska Je bila politički podijeljen<~ u svom prihvaćanJu 
novih odnosa na BaJknnu; Grčka je uz prijateljstvo nastoJala jasno 
profilirtlti svoj nacionalni interes, pa i pitanja sigurnosti, dok je Albanija s 
najvećim zadovoljstvom dočekala raspad Jugoslavije, uvjerena da se 
konačno otvaraju šanse za stvaranje novih odnosa na Balkanu i rje.~T9e 
albansko_g pitanJa. Najavljujući iVOj veliki plan, gotovo globalnog djelovanJa, 
Turska Je. pak, ocijenila da je raspadom Jugoslavije nastala nov-a ... ituaCJja 
i da se samim tim otvaraju mogućnosti pojačanog turskog djelovanja na 
Balkanu. 
Konflikt na području bivše Jugoslavije, njegov intenzitet i širenje 
potvrdili su ua će vakuum koji je nastao na Balkanu bil'i trajnijeg 
karaktera i da zbog tog<~ svaka oč:l balkanskih zemalja mora s puno većom 
pozornošću gntditi svoju novu strategiju balkanskih odnosa. 
Uz želju svake od balkanskih zemalja, bivših članica Varšav<\kog 
ugovof'.t, da što prije udu u NATO, a po mogućnosti i u Europsku uniju, 
razvoj odnosa na Balkanu postavio se kao trajan faktor o kOjem treba 
vodit1 rdčuna i koji, s jedne strane. dmamizira njihove zahtjeve spram 
Europe, a s. druge limitira mogućnost poliričke akcije, vraćajući Je u prvom 
redu na polJe Biilkana. 
Svaka od balkanskih zemalja rudi to~ je gradila svoj vlastiti pristu_p 
krizi na tlu bivše Jugoslavije, pokušavajuci i.'itocfobno u takvom djerovanlu 
pronaći mogućnosti za izgradnju nekog sustava sigurnosti u nacionalnim ili 
regionalnim razmjerima, otvarajući tune prostor za uJazak u europske 
VOJno~političke i gospodarske tijekove. 
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Rumunjska: izmedu pnjatcljstva i posredovanja 
Rumunjska kao najveća zemlja na balkanskom poluotoku, unatoč svojim 
složenim unutrašnjim gospoilltr;kim i drušrveno-političkim problemima, od 
prvog j~ dana. raspada Jugoslavije pažljivo. pratil~ razvoj. dog-tt~aj~. bojeći se 
pona.JVlSe proštrenJa konnikta. b rumunjsku dtplomactjU naJVecu opasnost 
predstavlja eventualno širenje konflikta na Kosovo ili Makedoniju, što bi 
nedvojbeno dovelo <.lo angažiranja ostalih balkanskih zemalja. Iako nije 
izravno uključena u s)cupmu zemalja koje bi sc mosle naći u akciJi, 
Rumunjska je svjesna svili poremećaJa koji bi nastupili 1 opasnosti koje hi 
se osjetile u regiOnalnim balkanskim razmJerima. 
Zbo$ toga je rumunjska politika nastojala djelovati kao medijator koji 
je u aobrim odnosima sa svim zemljama na tlu bivše Jugoslavtie i koJi 
svoje prijateljske veze sa Srbijom ne stavlja na prvo mjesto. Rumunjska 
_p<?IJtika to tradicionalno prijateljStVO nikada nije skrivnJa, ona je jeumtko 
tako bila spremna humanitarno pomoći Srbiju, a dva socijalisticka režima 
na Balkanu imala su i niz prilik3 za političke dodire. Međutim, rumunjska 
diplomacija je ostvarila kontakt i ., Hrvatskom i s Bosnom i Hercegovi-
nom, želeći pokazati svoju spremnost za posredovanje. 
Ističući da Rumunjska nema nikakvih teritorijalnih pretenzija prema 
dijelovima biv"!e Jugoslavije, niti da J?OStoje problemi s manJinama u 
Rumunjskoj iH u Srbiji, rumunjska politika je stvarala dojam objektivnosti 
o rješavauju krize. 
Pokazujući elHstičnost u svom pristupu ukupnosti pitanja novih 
strategijskih odnosa, rumunjska poli t ik H je i na široj fronti nastojala stvo riti 
mogučnosti djelovanja na različitim razinama. Odmnh nakon prihvaćanja 
Partnerstva za mir, Rumunjska je sldopila Ugovor o vojnoj suradnji s 
Ru ·ijom u želji da pokaže ruskoj stran• kako suradnja s NATO-om ne 
znač1 nikakvo zatvaranje dobrih odnosa s Moskvom. Isto tako, provodeći 
sankcije protiv Srbije, Rumunjska je nru.tojaJa koristiti svoj politički utjecaj, 
kako bi se one ublažile, a u isto vrijeme, zajedno s drugim 7emljama 
lJr&~đenim provođenjem sankcija, tralene ~ ben1 ·pješno, kompenzacije od 
Poznavaiući balkanske prilike, rumu.njska pol!tika je isticala da nema 
vojnog rjesenja i tla je upotreba s trane VOjne mtervent:ijc u Bosni 
kontraproduktivna. Zagovaraju6 svako mirno rješenje, Rumunjska rrazt 1 
elimiru.ranje mog11ćnosti djelovanja vojnih snaga oalkanskih zemalja na 
području_ krize, uvjerena da bi tu stvori]o teške i dugotrajne posljedice u 
balkanskim odnosuna. Istodobno, rumunjska politika je u više prilika 
tvrdila da je i embargo kontraprodukt.ivan i da se njime ne mogu pt>:-.tići 
politički ucmci. Pri tome se polazilo i od štete koju je poHtika embarga 
nanijela Rumunjskoj. Rumunjske procjene spominju brojku nu 2 milijarde 
dolara izravne štete i više od 5 milijardi posljedičnih šte ta.6 
6Rumunjska je zajedno s UkrajinOm i Rus1jom bila medu prvim zemljama koje 
su zatražile medunnrbdne kompenzacije :ra štete prouzročene primjenom l!UDk<:ija 
protiv Jugoslavije. 
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-----------------Svjesna dubine mogućih poremećaja na Balkanu, Rumunjska i dalje 
nastoji podržati sve inicijative koje 1du za mirnim rješenjem krize na 
proStOru bivše Jugoslavije. rakO C U p<rfjednje VOJeme U sJuz"benoj 
vanjskopolitičkoj terminolo~ji ističe da Je Rumunjska ''srednjoeuropska 
država", ipak Je sasvim oci to da bez rjesavanja barkanskih odnosa nema 
mogt.tćnosu za normalno djelovanje rumunjske politike u Eumpi. Težeći 
razvijanju mirnih odnosa na Balkanu, rumunjska politika traži prostor za 
svoje brže uključivanje u Europu i stvaranje novih odnosa koji bi 
omogućili prosperite:tru razvoj. Kombinirajući pnjateljske \'eze sa SrbiJom i 
pravoslavljem, sa željom du utire putove novom europskom pofožaju, 
Rumunjska je postala prva od zemalJa č1anica bivšeg Varšav kog ugovom 
koja je potpisala Ugovor o partnerstvu za mir s NATO-om, dobila je 
status prtdruženog člana u Zapadnoeuropskoj uniji, a polpi<>aln je i Ugovor 
o pridruživanju s Europskom unijom. Najava iz BruxeUessa da bi se uz 
~egradsku četvorku Bugarska i Rumunjska također mogle pojaviti kao 
punoprnvni članovi Europske unije, jasno pokazuje glavru pravac 
opredijeljenosti rumunjske politike. 
Bugarska: želja za novim sigurnosnim režimom 
Zn razliku od Rumunjske, koj<t je imala jedinstven politički stav prema 
raspadu Jugoslavije, bugarska politika (opterećena unutrašnjim p<Jlitičkim 
borbama) lJila je podijeljena u stvaranju jedinstvene politike. Službena 
Sofija prihvatila je sve mjere UN i EU i podržala je politiku embarga 
prema Srbiji. Međutim, za razliku od Rumunjske koja stalno i · tiče aa 
nema nikakVih teritorijalnih whtjcva prema dijelovima bNŠe Jugoslavije, niti 
da po ·toj e problemi u odnosu prema manjinama, Bugar-ka e javlja kao 
država izravno zainteresirana ra padom Jugoslavije. 
Polazeći od čvrsto8 stava formuliranog još da\'tlc 1953. g?.dine da nema 
makedonske nacije m Li makedu n ·kog jezika, bugarska IJO h tika ,le obnovila 
!>Voja razmlšl~anja o tzv. zapadnim provincijama (Makedonija) koje je 
Bugarska dobtla Sanste(anskim sporazumom. Iako je medu piV!m zeniljama 
priznala Makedoniju, Bugarska je jasno istakla da se radi samo o 
priznavanju države, a ne nacije, te da to pitanje ostaje za rješavanje u 
nekoj daljnjoj budućnosti. 
Nudeći pomoć i suradn~ novostvorenoj držav~ Buga~ka je odmah 
pronašla i makedonske polit1čke sna~:,re koje su joj najbliže i koje u svom 
pol i tičkom pro~mu ne skrivaju želju za tijesnim _povezivanjem sa Sofijom. 
Ultranacionalisučka stranka VMRO kupila Je oružJe u SofijJ, što je dovelo 
i do pada tadašnje bugarske vlade.1 U svim naporima da se razvija 
suradnja, Sofija ne odustaje od svog negiranja makedonske nacije i jezika, 
stvarajući na taj način dOJam da se rad1 o lranzitornim odnosima, koji će 
kad-tad biti zamijenjeni tlmkčijim statusom Makedonije. 
Imajući na umu povijesne veze, a i djelovanje dijela makedonskih 
političkil1 snaga koje se izjašnjavaju u prilog viđenja makedonske 
budućnosti u ČVrstoj vezi sa Sofijom, bugan;ka politika ipak prati s velikom 
zabrinutošću opasnosti koje su se nadvile nad Makedonijom. Djelovanje 
7The l:.i:cmomist, 14. ll. 1991. 
albanskih snaga koje sve ja•mije pokazuju želju za secesijom i povezivanjem 
s Albanijom uzimlju se kao ozbiljna prijetnja ne samo Makedoniji već i 
balkanskOj stabilnosti. U slučaju izbijanja konflikta i potrebe vojnog 
djelovanja bugarska yolitika ne bi htjula btti dovedena u situaciju du mora 
vojnom silom spasavati MakedoniJU ili, pak, mu! dijelove koje bi 
eventualno mogla lakše priključiti. 
Za Sofiju je, bez obzira na to koia se stranka ili ~ koalicija stranaka 
u Skopju nalazi na vi~Li, puno Jednostavnije rjesenje du se staJnim 
razvijanjem kanala širokih veza jačaju husarski utjecaJi i da se preko 
makedonskih političkih stranaka stVara UVJerenje da bi jednog dana, u 
slučaju neke veće gospodarske ili socijalne krize, ili jednostavnom odlukom 
većine, moglo doći do uključivanja Makedonije u Bugarsku. Izravno vojno 
djelovanjP, spašavanje čitave ili dijeJa Makedonije u sadašnjim uvjetima ne 
smatra ·se :nikako korisnim za Bugarsku, kuja ima dovoljno i svojih 
problema. Osim toga, i čitava ideja o tzv. uključivanju Makedonije mje 
postavljena za ostvarivanje danas, već računa s vremenski duljim rokom, 
kada bi se i Bugarska mogla ojačati i kada bi hilu puno lakše realno 
inkorporirati Makedoniju. 
Drugi problem povezan s Makedonijom, koji također zabrinjava 
Bugarsku, Jest turska politika. Politika bivše8 socijallitic"kog rc7ima u Sofiji 
bila je jasno postavljena kao realizacija pnm<tmo dobrili odnosa između 
Bugarske i Grčke. Na taj se način htJelo parirati i eventualnoj penetraciji 
Turske u ovum dijelu Balkana. Ta je alijansa trebala istodobno stvarati i 
posebnu ravnotežu, onemogućavajući veće tursko djelovanje, bilo u odnosu 
na Grčku ili pak na Bugarsku. Raspadom socijahzma u Bugarskoj, nove 
bu1mrske vlast:J pokazale su u poćetku manje interesa za suradnju s Gr~om. Turska, koja je sa znatnim kapitalom počela ulaziti u Bugarsku. 
koristi sve više nazočnost sv<?.~e manjine (gotovu mmjun stanovnika), te ~ 
upravo preko njih i u podruqima gdje su Turci najbrojniji ntzvijaju snažne 
gospodar;ke veze s Bugarskom. Turska je trenutno jedan od najvcC:ih 
stranih investitora u Bugar-koj, a brojni kanali otvoreni su između dvije 
zemlje. 
No, koliko god je to tursko djelovauje poknalo svoje dobre 
gospodarske učinke, ipak su u Bu!,iarskoj, gotovo medu svim političkim 
strankama, porasla strahovanja da b1 takVo tursko djelovanje moglo otići 
predaleko. Kako je Turska isto tako snažno prisutna 1 u Mnkedomji, to je 
aodatan razlog za bug-arsku zabrinutost. Alban. ke želje za secesijom 
albanskog življa u Makedoniji8 i ~.~Jn,ki prodor u Makedoniju, koji tma 
svakako šire političko-strategijske i gospodar;kc oznake, trenutno su 
čimbenit:i koji takoder usporavaju mogućnost realizacije bugarskih želja. 
Tome treba dodati i beogradska razmišljanja koja još uvijek nastoje 
vidjeti Makedoniju kao uiu zaJedničke cjeline (nckt: nove Jugoslavije) i kao 
izravnu geografsku vezu između Bt:ograda i pnjateljske Atent:. 
Imajući sve lo na umu, bugarska politika u promatranju krize na 
prostoru bivše Jugoslavije ne želi nova zaoštravanJa. Gospodarske ~rete 
IZaZVane embargom tako su velike da se izrdVllo osjećaju 1 Sofija )>talno 
80. M. Perry, "Une crise en gestation? La Macedonie el ses voi'\ins'', 
Politique etrangere, Paris 1994. No. l . str. 218-219. 
traži njihovo ukidanje. Ra >pad Jugoslavije otvorio je mogut:nost prošireo~a 
Bugarske i stvaranja novih koncep<:ij<~ o "Velikoj_ sanstefansl<oj Bug-t~rskoJ ', 
a li na tom putu Moje otvorene zapreke koje Bugarska nije sposobna u 
ovom stanju savlndati.9 Izbijanje konflikta u Makedoniji tli na Kosovu 
stoga nije u intt!resu Bugarske, koja ipak računa na dugoročno djelovanje 
u pnbližavanju Makedonije i Bugarske i stvaranje uvjerenja u većine 
makedonskog življa da je Sofija ne samo prirodni saveznik nego i buduće 
rješenje njihovih problema. 
Intenziviranje odnosa s europskim institucijama, ulazak u Partnerstvo za 
mir i najava mogućnosti da se raspravlja o eventualnom ulasku Bugarske 
u Europsku uniju, stavljaju t:tkoder stanovita ograničenj:a glede izravnog 
bugarskog djelovanja u Makedoniji. Grčka, kao članica EU, aktivno prllh 
bugarsko ponašanj~ i bilo kakve aktivnosti, koje m: bi bile u skladu s 
održavanjem postojećeg stanja na jugu Balkana, bile bi Jako iskorištene 
protiv Bugarske u njezinom, svakako, dugom procesu približavanja, 
odnosno eventualnom ulasku u NATO i EU.to 
Razvijajući suradnju sa Skopjem, boreći se protiv sankcija i odrlavajući 
kontakte s Beogradom (posebice bugarske socijali tičke snage). Bugarska se 
odlučno protivi uključivanju balkanskih zemalja u vojne snage UN na tlu 
bivše Jugoslavije. S velikiln nezadovoljstvom bilo je popraćeno uključivanje 
turskih snaga u sustav UN trupa u Hosni, što je ocijenjeno kao 
dolijevanje ulja na vatru, a ne pomoć u mimom rješavanju lcr!Ze. 
Stvarajući nov odnos s Grčkom, bugarska politika nastoji vratltt 
nekadašnJe značenje tim vezama, čime bi se također smanjio uLJecaj koji 
Turska ima u san10j Bugarskoj. Lavirajući izmedu velikih želja i smanjenih 
mogućno ti, bugarska pOlitika ostaje svakako snažno zaintere iran akter. 
posebice u Makedoniji, koja ipak shvaća sve opasnosti i izazove koje bi hl! 
sobom nosila neka ishitrena pulitika il~ pak, otvorena kriza koja h1 dovela 
do potrebe izravnog bugarsKog djelovanja. Mješovite veze koje su kroz 
povijest postojale sa Srbijom, te pravosJav:9e, kao faktor stanovitog 
zajedništva, nisu doveli do stvaranja nekih čvrsćih odnosa izmedu Sofije 1 
Beograda, ali su ipak u ·pjeli zadržati osnovicu dt1brosusjedskih odnosa .tl U 
njima je Bugarska, zbog širih inte resa svoga ulaska u EuTopu, bila 
zainteresirana korektno dJelovati, ne otežavajuci innako s loženo stanje na 
Balkanu. 
Grčka: prijateljstvo i zajednički interesi 
Grčka, kao tradicionalno prijateljska zemlja Srbiji, povezana s njom 
brojnim Lutima (povijest, političke veze, pravoslavlje, gospodarska suradnja), 
9E. TRenkov, "The Gcopolilical Dilemmas of a former Sate l it e'~ BulgllfiOJJ 
Quarterly. Zima 1991. 
IOpostoji i mišljenje da je Bugarska snažno .taintcrcsirana za stvll.ranje ttv. 
tampon zone izmedu Ougarske, Srbije, Albanije i Grčke. St Alifanlis, Bu/gRria: 
The Dilemm/IS of a Nt:w Eca. Athens 1993. str. 64--69. 
liP. Fileva, "The Balkans: A Region Free of Regionalism ·: Bulearian MiliLDry 
Review, No. 2 .• 1991., str. 15-16. ~ 
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nije niti jednog trenutka skrivah-t ~vooju sklonost Beogradu. Štoviše, Grčka 
je koristila svaKu političko-diplomatsku prigodu da se angažira na strani 
Srbije i da se založi za rješenja koja bt bila povoUna Beogradu, bilo 
unuiar EU, KESS-a ili u UN. Na praktično-politickom planu to je 
rezultiralo brojnim sastancima Miloševića s Mitsotakisom, a kasniJe 
Papandreuom, te grčkim aktivnostima koje su trebale pomoći u traženJU 
rjesenja krize. Humanitarna pomoć Srbiji stalno dolazi iz Grčke, a također 
snažne su i aktivnosti j"rrčke Crkve, društvenih i političkih organizacija i 
grupa gradana . 
. Me~u~, u tom svestranom grč~o?l izjašnjavar*t za Srbij~. i P.omaganj1~ 
sVJh nJeztmh stavova ne treba traZJtt samo trad1ctonalno priJateljstvo, mti 
pak pravoslavlje. Riječ je o spoju prijateljstva i značajnjb grčkih interesa 
koji se u ovom slučaju u dva vazna pitanjl:l podudaraju Sl:! srpskim 
stavovima i aktivnostima na Balkanu. 
Prvi se problem odnosi na novu ulogu Turske na Balkanu. Grčka, koja 
je gotovo opsjednuta turskom opasnošcu, unatoč zajedničkom članstvu u 
NATO-u, svako približavanje Turske Balkanu vid1 kao daljnji dokaz 
antibrrčke poli.tike Ankare, i izraz želje da se stvaranjem novoga velikog 
"turskog Juka" zaokruži Grčka.l2 Jačanje bugarsko-turskih veza, snažne 
lLirske pozicije u Maketloniji, kao i stvaranje specijalne osovine Ankara-
-Tirana, doživljava se u Ateni kao otvoren izraz turskih nastojanja da se 
zaokruži Grčka, da se je izolira i da joj se, unatoč njezinom članstvu u 
EU, oteža razvoj. Pet stoljeća turskog prisustva na Balkanu uzimaju se 
kao dovoljno snažna oporl?-ena syima on~a koji. bi .. h!,ieli int~~ivnije 
kontakte s Tmskom. Atmhze koje pokazuJU da Je r~ee o smlsiJt:nom 
novom turskom povratku na Balkan, nalaze svoje . uporiste i u Beogradu. 
U lom svjetlu ohje se zemlje, i Srbija i Grčka, uzimaju kao glavni 
branitelji kršćanstva na Balkanu, suočeni s nerazumijevanjem međunarodne 
zajednice i izloženi izravnim opasnostima. 
Grčka politika, gotovo sasvim siguma da se problem Cipra neće riješiti, 
suočena s turskom vojnom silom, saveznike traži, kako u NATO-u, svom 
položaju u Europskoj uniji, ali i u Srb~i za koju .se tvrdi da se suočava s 
tstim neprijateljem u Bosni i na sirem području Balkana (Sandžak, 
Kosovo). Zajednički stav o turskim opasnostima snažna je osnova 
zajednistva koje se razvija posljednjih godina između Atene Beograda. 
_ Drugi problem gdje postoji visok stupanj neslaganja između Atene i 
Beograda jest pristup MakedonijL Iako je jugoslavenska vojska nakon 
referenduma u Makedoniji lako napustila novostvorenu makedonsku državu, 
Milošević ipak smatra da je to umjetna tvorevina koja nema ni veće ni 
dugotrajnije izglede za normalan život. U fazi kad se činilo da je 
MakedoniJa pred $Ospodarskim kolapsom, u Beogradu je već bio izrađen 
scenarij za prihvacanJe Makedonije u tzv. SR JugoslaviJu. Međutim, nešto 
vanjskom pomoći, a nešto profitom koji se stvara od kršenja sankcija i 
prijevoza robe ll Jugoslaviju, makedonsko gos. podarstvo je donekle ojačalo i 
održava se u životu. Samim tim i Miloševiću je postalo jasno da 
Makedoniju mora gledati kao postojeću državu, koju Srbija nije priznala, 
12J. P~ttifer, "Greece into the Balkan Crisis", World TodJJy, studeni 1992., 
Vol. 118, No. 11. 
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ali s kojom ima dva identična problema: ekonomsku izolaciju postojanje 
neprijateljski nak.lonjenog albanskog stanovni~tva. 
Stv.uanje Makedonije kao drfuve zateklo je grčku p<>liliku nru.-premnom. 
Ona njje bila u stanju kori'\titi woje europske vojno-političke i gospodarske 
kanale, kako bi se pripremila za takav čin, a makeuonsko prihvaćanje 
simbola, interpretiranJe povijesti, kao i tvrdnje da u Grčkoj živi oko 
250.000 Makedonaca, ubao su u Grčkoj ocijenjeni kao makedonske 
otvorene provokacije. Donošenje Ustava Makedonije, u kome se najavljuje 
mogućnost zaštite Makedonaca koji žive u su jednim zemljama (ponajpnJe 
se mislj na Bugarsku i Grčku) još je više uzbudilo grčko javno mišlJenJe. 
Vlada u Ateni na.~la se pod napadom domaćih kritičara koji su tvrdili da 
je potpuno nepripremJjena dočekala stvaranje nove države na svojm 
~anicama i da ne p,oduzima ništa kako bi se seriječili i zaustavili daljnji 
makedonskj izazovi '. Kao Odt,jOVOr na te krinke, Grčka je pokrenufa 
embargo protiv Makedonije, a UJedno je za svu makedonsku robu zatvorila 
luku u Solunu, koja je Makedoniji shlZila kao prirodni izlaz u svijet. 
Unutar Europske unije Grčka je pokrenula veliku kampanju da se ne 
pri.zna Makctlon•ja pod tim imenom i s tim simbolima, JZa čega su se, 
medutim, najviše krila strahovanja od nekoga daljnjeg razvoja odnosa na 
Balkamt. U njima bi se novostvorena država mogla nact povezana s 
Grčkoj neprijateljskim snagama - misli se prije svega na Tursku. Tada bi 
se tzv. mmoma pitanja grl>a, zasrave, ... mogla uzeti kao ozbiljan pmtekst 
koji bi mogao voditi kompliciranju odnosa. 
Iako usamJjena unutar EU, gdje je konat:·no napušten grčki stav o 
potrebi nepriznavanja Makedoruje, . grčka politika je tpak uspJela blokirati 
bilo kakvu _gospodarsku pomoć EU Makedoniji. Na taj način Grčka se 
našla u političKoj izolacijt unutar redova EU, dok je svojim akcijam<~ u 
velikoj mJeri uspJela gospodarski zatvoriti Mak:edoruju. 
Kaku je već dugotrajnom antimakedonskom akcijom u7burkano grčko 
javno milljenie, koje je prihv<ltilo tezu da nova država želi dio grčkos 
teritorija do Solunall 1 da se tome treba svim !>ilama UJ>rotstaviti, glaSOVI 
dijela grčkih političar.t koji a~liraju na razum i na približavanje stavova, 
ne dolaze do izražaja. Pokušaji stvaranja uvjeta za priznavanje Makedonije 
i normaliziranje odnosa otežavaju se i s makedonske strnne, gdje se 
stvaraju incidentne situacije koje samo jačaju p<.>zicije ~čkih nacionalista. 
Tvrdn;e da bi Grčka trebala priznati Makedoniju, političkim dO!,'Uvorom 
riješit• pitanja preambule Ustava Makcdoruje, koji se može interpretirati 
kno zadiranje u unutarnja pitanja drugih država i da bi svojim 
gospodarskin1 djelovanjem GrčkM mogla postati možda i značajniji partner 
Ml.lkcdonije nego što je to danns Turska. ne nalaze zasad odjeka u 
političkom vodstvu Grčke. 
Videći u Miloševićevom n~riznavaoju Makeuonije dod~tni. argum.ent, 
grčki politički krugovi su jos spremniji ustrajati u SVOJtm stavoVJma. 
Pritisnuta sankcijama, koje će se sporo skithtti, Srbija i Grčka, koja se na 
13Aihan'lka podrška Makedooij~ koja je billi viđena kao izazov Srbiji, iritirala 
je i Grčku, le je u velikoj mjeri pomngla crti kojom ide grčku politika u odnosu 
prema Makedoniji J. Pattifer, "The New Macerlonian Question", Jntt:malional 
Affairs, Vol. 68., ~o. 2, Proljeće 1993., str. 270. 
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političko-diplomatskom planu odvela u izolaciju zbog makedonskog pitanja, 
1 tll imaju dodirne tačke. Gledajući na svijet iz svoga uskog ugla, obje 
zemlje smatraju da '>U one oštećene, da postoji neka velika medunarodna 
zavjera protiv njih i da upravo zhog ';uprotstavljanja sna~a islama i 
jedna i druga država plaćaju SVOJ visoki ulog. Na lOJ osnoVlci nicale su i 
Qriče o tome da je u damma najveće~ pritiska na Srbiju, Milošević nudio 
Grčkoj stvaranje neke konfederacije, sto je grčka strana negirala, no u 
svakom slučaju to je hio samo dalJnji dokaZ bliskosti pozkija l<oje su dvije 
ddave izgradile u svom izoliranom promatranju i svijeta i balkanskih 
zbivanja. 
Najnovije zaoštravanje izmedu Atene i Tirane uzima se kao daljnji dio 
velike UVJere. U Ateni se ističe da je albanska politika dobila značajnu 
podršku nakon sklapanja vojnog sporazuma s Turskom, isporučena joj je 
velika vorna oprema, a dio tuiSkih savjetnika djeluje u Albaniji Kako bi 
se pripremio teren, bilo za eventuaJnu akciju protJv Srba na Kosovu ili, 
pa~ u Makedoniji, Berishin režim :t<tpočinje progon Grka u 1\Jbaniji, da ih 
se prisili da napuste Albaniju. Time bi se očistio pm~tor i stvorile šanse 
za albansko VOJnO djelovanje, bilo na Kosovu ili Makedoniji Grčka tada 
ne bi imala nikakvo~ razJoga da intervenira u . lučaju sukoba, s obzirom 
na to da više ne h1 bilo njezinih gradana u 1\JbanijL lako je ta teza 
prilit-no nategnuta, u dijelu grčkog političkog mišljenja ona ipak ima svoje 
pristalice. 
Sve to zajedno stvara dovoljno snažne temelje za održavanje osovine 
izmedu Atene i Beograda, ali isto tako Grčkoj ne nudi mogut:-nost za neki 
brži izlazak iz njezine diplomatsko-političke izoJacije. 
Albanska snažna retorika 
Dezintegracija Jugoslavije dočekana je s neskrivenim zadovoljstvom u 
Albanij~ gdje je novoizabrani predsjednik Sali Berisha odmah izjavio kako 
se u nov1m uvjetima stvaranje "nove velike Albanije ne čini nerealnim''.14 
Odlučna poddka 1\Jbancima na tlu bivše Jugoslavije - na Kosovu i u 
MakedoniJi - po tala je stalna karakteristika Berishine Albanije. 
Deklaraciju o nezavisnosll Ko ·ov-.1, kojom je formalno or_ganiLirana 
albanska država na Kosovu, priznala je samo Albaniju, a u Tiram djeluje i 
mreža "'organa n nove kosov ·ke države. Istodobno, od Makedonije je 
zatraženo da Albancima omogući da budu tretirani kao konstitutivan 
narod, čime bi im se dala mogućnost da se izjasne za svoje odcjepljenje. 
To je bilo u skladu i sa zahtJevima Rugove, koji traži od m akedonskih 
vlasll da Albancima daju autonomiju jjj da im se omosući ujedinjenje s 
Kosovom. Godine 1992. Albanci su u dijelu MakedoniJe formirali svoju 
republiku "Tilirydu", što bi trebao bitj putokaz kamo se želi ićUS 
Ne skrivajući svoje pre tenzije za stvaranje velike Albanije, Berisha često 
puta ponavlJa da su Albanci jedan od rijetkih naroda l<ojih ima sedam 
14R. Austin, uWhat AJbania Adds to lhe BalkJm Stcw'', Orbi~ Vol. 37., No. 
2, pro ljeće 1993. str. 270. 
l5S. P. Ramet., ''War in the Balkans", Foreign Affairs, jesen 1992. Vol. 71. 
No. 4. 
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milijuna, a žive u pet različitih država. Napor nove Albanije trebao bi biti 
usmjeren upravo u pravcu okupljanja Alhanae<~ i stvaranja uvjeta za 
nastanak jedinstvene države. 
No, unatoč toj snažnoj nacionalističkoj retorici, koja želi stvaranje vel. ike 
Albanije na Balkanu i koja računa s masama sunarodnjaka u drugim 
zem~ama, Albanija je ipak liana." daleko od mogućnosti realizacije takve 
zamJsli. Riječ je, prije svega, o najsiromašnijoj 7em1ji Europe koja se 
suočava s problemama egzi"tiranja, gdje postoja stalan eksodus najboljih 
kadrova i gdje se vode e<>litičke borbe Berishmih protivnika i pobornika. 
Albanska ann:ija, unatoe tanovitoj modernizaciJI, podršci Turske i 
dobivan~u novog naoružanja, daleko je od mogućnosti vođenja rata s 
Miloševtćevim vojnim i policijskim snagama na Kosovu. Takli bt albanska 
armija re-.)gla Jakše ugroziti malu i sl~ho opremljenu makedonsku armiju, 
ne treba ipak zaboraVIti na šire posljedice koje hi izazvao takav zahvat i, 
svaka.ko, ulazak novih aktera u sulcob protiv Albanije. 
Unatoč nekim promjenama, podjele [Xl plemenskoj strukturi još uvijek 
su u albanskom društvu nazočne i te!ko bt bilo očekivati da bt Toski iz 
Albanije jednostavno prihvatiJi Gege Kosova koji su, zahvaljujući životu u 
bivšoj Jugmlaviji, bolje obrazovani, bogatiji i ., velikim medunarodnim 
iskustvom i vezama. 
Zemlja koja je gotovo u cjelini ovisna o medunarodnoj pomoći - od 
hrane do oružja, mora vodili ra<:'tlna i o tim realnostima. Sjedinjene 
Države su u vise prilika jasno stavile do znanja da računaju na racionalno 
ponašanje Albanaca i da im ovoga trenutka mkako nije shalo do otvaranja 
neke nove bojišnice na jugu Ba.J.Kana. Albanskim ulaskom u Partnerstvo va 
mir postavljen je okvir .albanskog ponašanja i uz snažnu političku retoriku 
(koja ima svoju unutarnjo-političku namjenu) Albanija ne može učiniti sve 
ono što bi htjela na putu stvaranja velike Albanije. 
Stoga se i Berishine izjave monaju shvatiti kao izraz takvog limitiranog 
ponašanja koje ima svoje političke razloge, a koje je u praksi vrlo daleko 
od neke ozbiljne realizacije. Znakovito je svakako da Je upravo Berisha 
podijelio licence za prodaju nafte Srbiji i Crnoj Gori, svojim prijateljima, u 
vrijeme najžešćeg međunarodnog embarga tzv. SR Jugoslavije. 
Albanska politika nekonfrontiranja na Kosovu omogućuje trenutno 
postojanje dvaJU društveno-političkih sustava P.rosvjete, zdravstva, sveučilišta 
1 sJ. Kako srpski ne zadire u albanski, a ni albanski u srpski, mo7e se 
govoriti o ~uspješnom" paralelnom post~n:&,u dvaju sustava Zivota, što je, 
naravno, pod budnom prismotrom :n srpskih policij. k ih i vojnih 
snaga. 
Za većinu kosovskih liclc r11 očito je da još nije nast11pio trenutak za 
pokretanje velike akcije i da bi svaki pokušaj U sadašnJOj situaciji bio 
Ub'llŠen. Pomoć izvana mogla bi imati tek humanitarno značenje, a neka 
vrsta velikog zbjega, do kojeg bi moglo doći s Kosova u Albaniju, imala 
bi katastrofalne posljedke Z<l LDač~ siromašnu Albaniju. 
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Tvrdnje Ru__gove kako će Nbanci na Kosovu pobijediti svojom 
strpljivošcn mazda imaju svog rezona,16 No, ipak, treba podsjetiti i na 
stanovite pukotine u političkom vodstvu nezavisnog Kosova, pokušaje 
Miloševića da se približi dijelu albanskih političara obećavajući im 
autonomiju onog trenutka kad se riješi konfliktno pitanje u Jugoslaviji. Tu je i opasnost od gubitka strpljenja kod jednog dijela, posebice mladih 
ljudi, koji se spremaju u emigraciju il~ pak, nezadovoljni sadašnjim 
predugim čekanjem mogu stvoriti neke incidentne situacije, bilo na Kosovu, 
bilo u Makedoniji. · 
Jasno je da politika suzdržavanja ne može trajati vječno i da se isto 
tako ne može predugo čekati na eventualno slabljenje Srbije i podizanje 
tLo;;tanka. Toga su SVJesni i međunarodni l'imbemci koF s vremena na 
vrijeme eo kreću ..fo~ulu K-+; K, koj!J!D bi ~e trebalo v o~ a citi da će ~!lvanje 
autonomrJe kraJmSkrm Srb1ma b1t1 praceno trazenJem autono~e za 
Nbance u Jugoslaviji. To bi onda mogao biti i dodatni put za rjesavanje 
položaja Albanaca u Makedoniji. 
Ako se 1ješavanju položaja Albanaca u Jugoslaviji ne priđe na cjelovit 
način , u sklopu mirnog rješenja pitanja u bivšoJ državi, to će ostati 
otvoreno pitanje koje može ujelnvati kau stalan fitilj na Balkanu. 
Istodobno, s njim mogu biti povezane i mogućnosti stvaranja različitih 
saveza, u kojima bi se na osnovi izjašnjavanja za ili protiv "Velike 
Albanije" gradili novi odnosi. 
Narav,;o, pri lome .se ne smije zaboraviti i faktor religije koji sve vi..~e 
dolazi do izražaja na ovim prostorima. Većina kosovskih i makedonskih 
Albanaca su Muslimani. Zajedno s bugarskim Muslimanima Pomacima, 
Muslimanima sa Sandžaka i Muslimanima iz Albanije, oni tvore snažnu 
grupaciju. Balkanske države koje s posebnom pažnjom prate razvoj odnosa 
na jugu Balkana u tome vide stalnu opasnost koja može relativno Jako 
izbiti. Eksplozija na Kosovu ili u Makedoniji pokrenula bi lavinu novih 
odnosa u čitavom području i mogla bi vodih još većem kompliciranju 
odnosa na postojećem konfliktnom području u b1všoj Jugnslaviji. Ako ne 
budi.! sprijecen ili, pak, na vrijeme zaustavljen, takav pravac kretanja 
mo~ao bi lako postati pretekst za neki treći balkanski rat. Nadati se da 
će r Alh<mija sa svoje strane shvatiti opasnosti kojima se izlaže u svojoj 
b_o~be~oj t:et<?rici i da će međunarodna zajednica 1mali načina da potraŽI 
TJesenJe m1rnrrn putem. 
Turski povratak na Balkan 
Raspad socijalističkog sustava, posebice Sovjetskog Saveza, kao i konOikt 
na području bivše Jugoslavije, Turska je dočekala kao _priliku za svoju 
vlastitu promociju na širem · međunarodnom planu. ZemJja koja se 
posljednjih godina uspješno gospodarski razvija, koja bezuspješno pokušava 
ući u Europu i koja una sve atribute regionalne sile, u novim je uvjetima 
viujela šansu za svoje djelovanje na području bivših sovjetskih azijskih 
republika, na pod!'Učju Crnog mora i na Balkanu. 
16H. Staric, "La question albanaise", PoEtique etrangere, Vol. 59, proljeće 
1994., No. l, str. 219. 
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Na temelju Ozalovih riječi da 21. sloljeće pripada Turskoj, turska 
politikH se snažno gospodarski aktivirala u Azjji, tnkrničeći se s iranom j 
Saudijskom Arabijom za utjecaje u novim državama. Crnomorska 
regionaln:: suradnja trebala je stvoriti uvjerenje da je Turska sposobna 
djelovaLi na okupljanju svih zemalja te regije, a Balkan sa svojim 
konfliktima postao JC poligon snažnog političko-diplomatskog djelovanja. 
Većina turskog političkog mišljenja od početka konflikta u Bosni i 
Hercegovini ocijenila je da su zapadrie akt.:ije nedovoljne i da sc prešutno 
žrtvuje Muslimane. Mnogima je takoder postaJa jasna i namjera Zapada 
da se ne dopusti stvaranje muslimanske države u EuroP.i, te da se 
različitim oblictmn podjela, kantonalizacija ili konfederalizactja onemogući 
muslimanskom življu pravo na samoodređenje. 
. U takvim U\jcLif!1<~ u T~oj nije bilu tešk~ _razviti or,ganizi~~ 
djelatnost sredstava Javnog m1 lJenJa u pravcu pr~a pomoc1 Bosru 1 
Hercegovini. Ubrw se Turska pojavila kao ptVa zemlJa medu bosanskim 
donatorima. Uz tu humanitarnu pomoć išao je i dio materijala potrebnih 
1\.rmiji BiH, a pružena su . i ZJ1ač:Jjna finandjska sredstva, te pomoć u 
djelovanju bosanskih diplomatskih misija. 
Ratli stvaranja snažnije (nmte koja bi se mogla suprotstaviti Srbima, 
predsjednik Ozal osobno je poduzeo akciju na približavanju stavova 
Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercesovine, J\Ibanije 1 Turske, uvjeren da 
su upravo te Lcmlje najeksponiranije t najugroženije, te da - podržane od 
Turske, a i drugih zemalja - mogu opstati u svojoj borbi sa Srbijom. 
Stvaranjem makedonske države Turska )e ponurula novoj državi 
sigurnosna jamstva, a nešto kasniie potpisan JC ugovor o vojnoj surlcldnji 
izmedu Albanije i Turske. Na poltLičkom planu uložeru su značaJni napori 
da se oslabe veze izmedu Bugarske i Grčke i da se prikloni bugarsku 
stranu na ntzvijanje širih odnosa )o Turskom. To je bilo praćeno i snažnim 
investiranjem turskog kapitala, koji najčei;će ide preko bugan;kih Turaka. 
Kao rczuJtat toga došlo je do stvaranja posebno& sigurnosnog režima 
izmedu Turske 1 Bugarske, kojim u limitirane VOJne !.nage, što je u 
Turskoj biJa shvaćeno lean uspjeh turske politike.17 
Prateći zh iv~mja na Kosovu i SandU!ku, Ozal je nekoliko puta upozorio 
Srbiju da se ono što sc do,gada u BiH nikad ne smjje dogoditi i u tom 
dijelu Balkana je r bi reakCIJa (mislilo se najprije na Tursku i Albaniju) 
mogla biti vrJo opasna 
Kao članica Islamske konfercn"ije, Turska je uložila sve snage da se 
pruža stalna pomoć Bosni i Hercegovini, a isto tako da ·e člaruce 
islamske konferencije založe kako bi se Bosni skinuo embargo na uvoz 
oružja. l ako nakon potpisivanja Was.hingt'onskog sporazuma 1994. to i 
nema više toliko značenje, . jt:r se Armija BiH urednu opskrbljuje oružjem, 
za Tursku i din islamskih zemalja iu je načelno pitanje koje treba 
potvruiti pravo žrtve da se bram. Time se želi testirati i spremnost 
zapadnog svijeta da pruži podršku Mu limanima u njihovoj borbi 
17Sporazurni o Mjerama m jačanJe sigurnosti i povjerenja (CDSM) zaključeni 
su izmedu Bugarske i Turske u prosincu 19t)L i u l>ludenom 1992. Njima je 
proširen opseg CBSM i7 kataloga pOl>lltvljenog u Beču. 
YubdonoviĆ, R a..JkansiGJ luiza i rtB!o-mć..., Palit miiiDo, Vol lOOOl, (1996). brol 2, str 3-1_8 _ ____ 1_6 
No, ubrzo se pokazalo da taj veliki program novoga turskog djelovanja 
nailazi na snažne zapreke.t8 U bivšim sovjetskim azijskim republikania 
turska politika se mora takmičiti na gospodarskom planu s drugim 
islamskim državama (iran), koje istodobno umjesto turske svjetovne 
varijante i'\lama, nude fundamentalistički pristup vjeri i razvoju nm•ib 
odnosa. Taj sukob svjetovne i fundamentalističke varijante islama dio je 
šireg sukobljavanja u islamskim zemlJama, a on se pre no. i i na samu 
Tursku. Partija REFAH (Pro-peritet),t kao stranka koja traži muslimansku 
solidarnost i stvaranje CJelovttog muslimanskog Commonwealtha islamskih 
naroda - od Mauritanije do Dancladeša, sukobljava se s postojećom 
koncepcijom turske politike u kojoj Službeno još Ii!:,'Urira želja za ulaskom 
u Europ ku uniju. a time i u Europu. Kako taj proces ulaska predugo 
traje, ne samo zbog grčkog prntivtienJa već i zbOg stavova većine članica 
EU koje smatraju da Turskoj niJe mjesto u Europi, jačaju u turskoj 
politici one radikalne snage k\.)Jt: tvrde da Turska i ne treba u Europu 1 
da upravo postignuti gospodarski rezultati potvrđuju da Turska može i bez 
EU. 
To sukobljavanje svjetovne i religijske koncepcije prenijelo se i na tlo 
BiH, !,fdje se uz turska sredstva 1 pomoć susreće i pomoć iz drugih 
isJamsk:th zemalja. Mudžahedini su prihvaćeni u borbi u postrojbama 
Armije Bili, a uz sve to ide i proces pokušaja islami1 .. acije bošnjačkih 
boraca i pučanstva. 
Limitirane gospodarske snage te sukobljavanje dviju koncepcija islama 
slabe moguC"llosti za brži turski povratak na Balkan. Istina, Turska se 
uspjela izboriti za slanje svojih trupa u okviru UN u Bosnu, ona održava 
tijesne odnose s Albanijom, a i cfalje se razvijaju odnosi !\ Mllkedonijom. 
Medutim, do stvaranja neke alijan..e koja bi od Zagreba, preko Sarajeva i 
Tirane, sve do Skopja obuhvatila sve srpske nepriJatelje, nije došlo. Isto 
tako, Turska ima sve više teškoća u profiliranju svojih stavova u Islamskoj 
U!jednici, gdje se i druge čJanice pojavljUJU kao zavtitnice bosanskih 
Muslimana. 
Pri svemu tome ne treba zaharaviti da je Turska ipak članica NATO-a 
i da je u svakom pojledu još uvijek izrazit američki utjecaj u turskoj 
politict.W Samim tim OCJLO je da Turska samostalno i nekontrolirano ne b1 
lfDio američkih vojnih Wlllliličara posebnu pozornost poklanja problemima koje 
turska politika ima u raznim dijelovimn svijeta. U Europi l'urska nailazi na 
zapreke glede svog ulllS!ol u EU, što se neće brzo ostvarili. Posebice težak 
problem predstavlja kurdsko pitanje i njihova želja za samooc!ređeojem. Turske 
regionalne pozicije u bivšim so~etskim azijsldm republikama O!>labljcnc su 
djelovanjem Irana i Saudijske ArabiJe. Rntovi od "Jugoslavije pa do Tadžikistana 
smanjili su mogu610sl lurskog regionalnog djelovanja u Europi i u Aziji". S. J . 
Blank, S. C. Pelletlere, W. T. Johnson, Turkcy's Straregic Positlon at the 
Crossroads od World Affairs, Cari1Sieo Banacks, Strategic Studies Institute, U.S. 
Army and War College, 1993. slr. 90-91. 
tYp. Avirović, "The Challenge Called REFAH: New Actor on lhe Turkish 
Political Scene'", .Ba.JlCliJ Forum, Vol. 2, No. 3, rujan 1994., str. 205-207. 
20Qpširnu analizu rurskc vanjske politike, kao i uvjete u kojima se ona stvara, 
vidi u: G. E. Fuller, "Turkey in the New International Security Environment., u: 
Vukodlnovlć, A .. Balkllnska krtza l međurorodne , Pollt. misao, Vol XXXII, (1996), broj 2, Sit, $--18 17 
mogla poduzeti niti jetlnu ozbiljnu akciju u Lom prostoru, tim prije što se 
radJ o potrebi očuvanja krhkog grčko-turskqg odnosa. Scenariji po kojima 
bi u slučaju razbuktavanja sul<oba na jugu Balkana turska vojska odmah 
požurila u pomoć Mu.o;limanima, bilo na Kosovu, Sandžaku ili u 
Makedoniji, svakako previše dramatizintju stanje stvari. 
Svojom dosadašnjom politikom približavanja Balkanu, ši!enjem 
gospodarskih veza i razvijanjem vojne suradnje s Albanijom, te pru.zanJem 
pomoći Muslimanima u Bosni, čm.i se da je Turska učinila koliko je 
mogla.21 Ostale akcije koje bi, npr., ukJjučivaJe veće an~anje turskih 
vojnih snaga u okvinma UN-a, njihovo ~Janje u Bosnu ili, pak, djelovanje 
u nekoj lčrizi na jugu Balkana IZravno svojim sredstvima, prelaze okvfre 
turske politike. O tome bi se odlučivalo na drugim mjestima koja, 
naravno, ne bi mogla ne voditi računa o islamskim vezama, ali bl ipak 
donosila odluke u ovisnosti o širim medunarodnim intereslma.22 
Promatran u okvirima teorija medunarodnih odnosa, Balkan predstavlja 
izvanredan primjer "sigurnosnog komplekcla",23 u kome se jasno pokazuJe 
da sigumost bilo koje balkansl<e države ne može biti ostvarena odvojeno 
od ostalih balkanskih zemalja. To je u modelskom smislu jedan od 
idealnih primjera sigurnosne zajednice koju bi !.e mogJo, DeuL-.chovom 
wrminologijom,24 okValificirati kao skupinu država, saveza ili medunarodnih 
organizaCIJa koje su geografski i funkcionalno fXlvezane i djeluju u okviru 
modela konflikta i suntcfuje. 
Analiziran u tim dimenzijama (kontlikta i suradnje), B a lkon je dosad 
dao različite primjere gdje su se uba stanja smjenjivar<t, ostavljajući samo 
kao trajan segment zajedništva - sigurnosni balkanski komplekS. Najnovija 
konfliktna zbwanja na području Barkana težište u ovom subregionalnom 
europskom podrulju ponovno vraćaju u fazu konflikta, s nesigurnom 
naznilkom mogućeg modela izlaska iz krize i stvaranja temelja za 
suradnju.2s 
Tbc Vo/atile Po"''Cier Keg: &lka.n Sec:urity After the Cold W;rr, ed. F. S. 
Larrabee, Washingron, 1994., str. 135-153. 
21Čitav mz arn~ričkih nnaliličara založe .~e za što brže uključivanje Turske u 
sve zapadne strukrure (misli sc ponajprije nu EU), kako bi se time spriječilo 
aktiviranje muslimanskog faktora u Turskoj. F. S. Larrabee, Westem Strategy 
toword th-: Former YugruiHVia, RA'ID, Santa Monica, 1994., slr. 17-18. 
22posebou ulogu Turske u balkanskoj i kavkaskoj krizi osobito ističe turska 
predsjednica vlade, Tcnsu Ciller, kada upostrofira "tursku :.uzdr7.anost" i želju da 
se djeluje u o l.:virima NATO-u. NATO Review, No. 2, lravanj 1994., str. 6. 
23 J.:t BIWUI, Pc:ople, State and Fear, Urighton, 1991., str. 190. 
24K. Deutsch. Pohiical Commllility and the Nonh AtllJJJiic Area, Princcton 
1957. 
250 dos.,dašnjim oblicima i nekim mogućnostima suradnje na Balknnu vidi: R. 
Vukadinović, Ballca.n Coop~ration: Realities anu Prospects u: The Vo/,1ti1e Powdcr 
Keg ·-· op. cit., slr. 185-201. 
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Radovan Vukadinović 
CONFLICT AND SECURITY COMMUNiTY ON THE BALKANS 
Summary 
On the prcscnl-day Balkans the conflicting desires for self· 
determination and tor the recognition of the legitimate rights of the 
new states rub shoulders which is a potential source of regional 
npheavals. The conflict on the territory of former Yugoslavia bas 
affected the specific aititude-profiling of the Balkan states and re-
confirmed the necessity of the Balkan security comrmmity which 
makes it impossible to view national sccurity outside the regional 
Bal::an framework Using various means, each of the Balkan states 
slrivcs lo overcome Lhe afflictions brought about by the latest Balkan 
crisis and cre:lte conditions for strengthening it~ national security. 
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